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VIRTUAL WELDING: ЭФФЕКТИВНОЕ,
ЭКОНОМИЧНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Виртуальная сварка — это метод обучения, который используется уже сегодня и имеет
перспективу широкого применения в будущем. Высокотехнологическая система характеризуется
интуитивностью, наглядностью и структурированностью программы обучения, позволяет значи-
тельно экономить ресурсы, является абсолютно безопасной и доступна в любое время и в
любом месте.
Известная своими новаторскими разработками в области сварочных технологий компания
«Fronius» представляет систему виртуального обучения практической сварке под названием
Virtual Welding. Теперь появилась возможность проходить обучение и совершенствовать про-
фессиональные навыки в области сварки на специальном тренажере, в максимально прибли-
женных к реальности условиях — в сварочной маске, с эргономичной горелкой, моделями
традиционных изделий и регулировкой параметров сварки. Виртуальными являются как дуговой
процесс с характерным шумом, так и создаваемый сварной шов. В то время, когда многие
производственные компании остро ощущают нехватку квалифицированных специалистов, сис-
тема Virtual Welding от «Fronius» является огромным шагом в направлении улучшения имиджа
и популяризации профессии сварщика.
Остановимся более подробно на устройстве и принципе работы системы Virtual Welding.
Благодаря применению инновационной магнитной системы слежения, в виртуальную реаль-
ность переносятся даже незначительные движения руки со сва-
рочной горелкой, которые затем воспроизводятся на экране тре-
нажера, и которые также отчетливо видны через специальные ЗD-
очки, встроенные в маску сварщика. Дополнительный сенсор маски
способствует мгновенной реакции системы на малейшие измене-
ния положения головы ученика, т. е. позволяет максимально ре-
алистично видеть на различном расстоянии и под разными углами
весь процесc сварки.
Программное обеспечение системы Virtual Welding содержит
полный курс основных теоретических сведений и практических за-
даний для сварочных соединений различных типов, пространс-
твенных положений и количества проходов. Практическое обуче-
ние на тренажере проходит в несколько этапов. Первый этап —
это режим пошагового обучения, состоящий из трех основных
уровней. Виртуальный учитель, так называемый «Ghost», дает
подсказки, указывая оптимальную технику выполнения сварки на-
чиная от первого уровня, где пользователь должен обеспечить
необходимую скорость движения горелки, и заканчивая уровнем,
где кроме скорости контролируется также угол наклона горелки
и вылет электрода. Аналогичная светофору цветовая индикация
на экране тренажера и в 3D-очках, а также звуковые сигналы отра-
жают текущий статус процесса таким образом, что обучающийся
в реальном времени видит все свои ошибки и имеет возможность
сразу же их исправить. Следующим этапом обучения является
режим моделирования. На данном этапе ученики тренируются вы-
полнять сварку в ситуации, максимально приближенной к реальной
— без помощи виртуального тренера, а также с возможностью
самостоятельного ввода сварочных параметров. Эта продуманная
структура обучения обеспечивает всегда высокий результат.
Комплексная система начисления баллов позволяет объективно
и систематически оценивать достигнутый прогресс в обучении. По-
зитивное восприятие у студентов значительно облегчает процесс
обучения. Даже те ученики, которые никогда не держали в руках
сварочную горелку, или имели минимальный практический опыт,
моментально начинают включаться в работу. Буквально с первых
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же упражнений на сварочном тренажере у них формируется понимание основных технологи-
ческих процессов и вырабатываются профессиональные навыки. Система Virtual Welding оце-
нивает каждое выполненное задание, документирует заработанные баллы и ведет общую ста-
тистику. Соревнуясь между собой, студенты стремятся к победе и соответственно к достижению
все более высоких результатов.
На первый взгляд, виртуальная сварка может показаться просто еще одним дополнительным
инструментом обучения сварщиков, а никак не заменой их практических занятий в реальных
условиях. Однако при ближайшем рассмотрении эта форма обучения очень эффективна. Она
существенно сокращает время эксплуатации реального оборудования и создает предпосылки
для экономии до 25 % расходных материалов. Нельзя забывать также про временной параметр.
Ведь при использовании сварочного тренажера нет необходимости тратить значительную часть
учебного времени на подготовку к работе и заключительную уборку. Учебное время используется
исключительно целевым образом.
Существует два варианта исполнения тренажера Fronius: стационарный терминал и ком-
пактное устройство для мобильного применения. Обладая идентичной функциональностью, ос-
новное отличие между ними состоит лишь в разнице массо-габаритных параметров.
Система Virtual Welding позволяет всегда идти в ногу со временем благодаря новым обу-
чающим модулям и, при необходимости, индивидуально разработанным упражнениям, которые
доступны в качестве обновлений программного обеспечения.
В распоряжении пользователя тренажера всегда находится служба поддержки онлайн. При
возникновении проблемы системная служба поддержки компании «Fronius» моментально по-
лучает электронное письмо с уведомлением об ошибке и в кратчайшие сроки восстанавливает
работоспособность системы. Автоматическая защита данных от несанкционированного доступа
и архивация всех результатов обучения исключают непрогнозируемую потерю данных. Вместе
с тем, в любое время можно получить доступ к сохраненным данным, а также загрузить ре-
зервную копию системных и пользовательских настроек и программ.
Виртуальная сварка от «Fronius» проста в эксплуатации, наглядна и обладает интуитивно
понятным интерфейсом. Virtual Welding — это эффективное, экономичное и безопасное обучение
будущего.
Все желающие смогут поближе познакомиться со сварочным тренажером Virtual Welding, а
также с другими инновационными сварочными технологиями на стенде компании ООО «Фрониус
Украина» (В12) во время выставки «X Международный Промышленный Форум», которая сос-
тоится 22–25 ноября 2011 г. в Международном выставочном центре, г. Киев.
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